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Une femme battue de Quebec est 
acquittee de meurtre par la Cour d'appel 
PAR NATHALIE DUHAMEL 
The author is critical ofa female jour- 
" 
nalirt who writes that battered women 
have a better chance of receivina a Le droit nouveau 
reducedsentence when accusedofmur- ne ser0it qu'un 
dering their husbands. droit de double 
En 1997, Micheline VaiIIancourt standard, une 
avait it6 trouvie coupable du meurtre tendance, 
de son mari et ce, malgri les efforts de 
la difense pour faire valoir le syn- encouragee par 
drome de la femme battue. la charte des 
Rappelons que, depuis I'arrCt La- drOitS, traiter les 
vallie en 1990, on peut invoquer en 
difense le syndrome de la femme justiciables 
battue pour expliquer Ie contexte differemment 
tout B fait particulier dans lequel se 
retrouvent certaines femmes. selon leur sexe. 
En effet, ces fernmes violenties, 
menacies de mort, se retrouvent 
parfois dans une situation de ligitime difauts et qui doit son succes au 
difense quand elles tuent pour ne pas marketing davantage qu'B sa sub- 
Ctre tukes elles-mCmes. Elles ne voient stance)). 
pas d'autres avenues. 
Dans la cause de Micheline Vail- 
lancourt, la cour d'appel a jug6 que 
les directives du juge de premiere in- 
stance au jury auraient dii Ctre plus 
explicites i propos de la dkfense de 
femme battue. La Cour d'appel a es- 
time que si le jury avait eu de 
. . 
rneilleures explications quant au 
poids Baccorder iladifense de femme 
battue, MichelineVaillancourt aurait 
it6 jugie diffiremment. 
La Cour d'appel a donc prononci 
I'acquittement. Cettedicision tombe 
B point car elle nous permet d'ex- 
pliquer i nouveau ce qui motive 
I'imergence de ce ccdroit nouveau)). 
Lysiane Gagnon, dans La Presse 
du 12 janvier 1999, s'intiressait B la 
question et n'hksitait pas B affirmer 
que comme il y a le Beaujolais 
nouveau, il y a maintenant le droit 
nouveau.. . . Un droit qu'elle qualifie 
Dans cet article, Lysiane Gagnon 
estime que le recours en difense au 
syndrome de la femme battue n'est 
ni plus ni moins qu'un recul du 
principe de l'igaliti de tous devant la 
loi. Pour elle, il vaut mieux Ctre une 
femme qu'un homme si l'on decide 
d'assassiner son prochain, car on s'en 
tirera avec une chiquenaude. 
La journaliste refuse de considirer 
la situation particulikre de la femme 
battue et avance que les hommes 
peuvent aussi avoir it6 victimes de 
violence et d'abus. Contrairement 
aux femmes, ces derniers ne peuvent 
se servir de leur passe en difense 
comme le font les femmes avec le 
syndrome de lafemme battue. Donc, 
le droit nouveauneseroit qu'un droit 
de double standard, une tendance, 
encouragie par la charte des droits, B 
traiter les justiciables diffkremment 
selon leur sexe. 
de aleger dont la fraicheur masque les Pour la journaliste, notre systkrne 
judiciaire ne trouve jamais les femmes 
coupables, ce qui, B ses yeux, di-  
montre que le systeme judiciaire pra- 
tique toujours le mCme vieux 
paternalisme. 
Ouf! Elle aurait mieux fait de nous 
consulter avant d'icrire n'importe 
quoi ! 
Depuis le temps qu'on ~ a r l e  de la 
situation des femmes battues, du  
disespoir qu'elles vivent, du syn- 
drome qui les amtne B riagir en 
ligitime difense, on aurait pu croire 
qu'une partie de cette information 
finirait par atteindre l'ilite d'opinion. 
N'y a-t-il pas suffisamment de 
femmes battues qui sont assassinies 
par les abuseurs pour la convaincre ? 
Comment  expliquer qu'une 
journaliste se fasse un point d'hon- 
neur de mettre sur le mCme pied que 
les autres meurtres celui d'un con- 
joint violent ? 
Pourquoi est-cesi dificile de traiter 
diffiremment les personnes accusies 
de meutre, de considerer que la 
ligitime difense puisse s'appliquer 
dans certains cas ? 
I1 est fou de pritendre que ce fai- 
sant, le systtme judiciaire pratique 
un double standard, une discrimina- 
tion en faveur des femmes qu'il ne 
trouve jamais coupables. 
Un peu de recherche aurait permis 
de savoir que les femmes sont traities 
et sentencies par les tribunaux 
commelesont les hommes. Les delits 
commis par les femmes leur valent 
des sentences iquivalentes B celles 
accordies aux homrnes. I1 y a des 
femmes en prison pour trafic de 
drogues, vols B main armie et 
meurtres B divers degris. 
I1 est extrCmement dangereux de 
faire croire que les quelques femmes 
qui font valoir une ddfense de femmes 
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battues et qui rtussissent B convaincre 
lacour, sont lapreuve que les femmes 
nesont jamais coupables et que, si on 
est un criminel de sexe fkminin, on 
s'en tirera toujours. 
D'oh vient ce refus visceral de 
reconnaitre ce que les statistiques 
nous crient depuis des annkes: 
*les femmes sont violentkes et tukes 
par les hommes; 
*cette violence n'est pas kquivalente 
ou pareille aux autres; 
*le systkme policier et judiciaire ne 
rtussit pas B prottger les femmes qui 
portent plainte; 
mcertaines fernmes peuvent rkagir 
en ltgitime dtfense pour se prottger. 
Qu'y a-t-il de si difficile B accepter 
18-dedans ? De quoi a-t-on peur ? 
Une preuve de ltgitime dkfense n'est 
pas facile B faire et nous ne sommes 
pas B I'aube d'une chasse B I'homme 
parce qu'il y a quelques femmes qui 
rkussissent B dtmontrer B un jury 
qu'elles ne voyaient pas d'autres 
f a~ons  de se defcndre. 
Cet article a e'tPpziblie'dans le bulletin 
d'inform de la SociPtPElizdbeth FT du 
QuPbec, a Femmes et justice (prin- 
temps 1999, volume 14, nombre 1). 
Nathalie Duhamel est directrice 




you've ruined our life 
she tells my brother 
who came home handcuffed once 
high on LSD 
escorted by the police 
attending the accident 
who married then divorced 
then went through a succession of women 
dana dee dee dania 
you need to work through the rest of the alphabet 
i quip 
to my brother 
who always has some felts 
or hats or notepads 
for his nieces 
who hung my Globe 0 Mail article 
on his office bulletin board 
who showed me his poetry 
his watercolours 
but not his pain 
my brother who barks at waiters 
as if they're less than nothing 
less than he believes he should be 
a restaurant meal is tense 
i keep waiting for the rice to explode 
tell me another story 
he used to beg as a child 
when i'd exhausted my dramatic renditions 
tell me another story 
& i wish i could 
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